























учешће  премија  животног  осигурања,  те  висок  проценат  премије 
(просјечно 43%) која се употребљава за подмирење трошкова осигу‐
рања. 
Сектор  осигурања  у развијеним  земљама,  по  значају  на финан‐








друго  мјесто,  одмах  послије  банкарства.  Тај  значај  произилази  из 













Instability  and  undevelopment  of  insurance  sector  is  observed  in 
Republic of Srpska as well as in Bosnia and Herzegovina, as a result of 
weakness  in  the  management  of  insurance  companies  and  lack  of 
appropriate  and  principled  control. Difficult  situation  of  insurance  in 
our  country  is  caused  by  a  number  of  factors,  such  as  unsatisfying 
economic  development,  slow  process  of  economic  reforms  and  high 
unemployment rate. The  insurance companies operate  in undeveloped 
financial market with unfair competition, and great problem  is  lack of 
professional  staff.  High  share  of  automobile  liability  insurance 
premiums,  low  participation  of  life  insurance  premiums  and  high 
percentage of premium (average 43%) which is used to cover insurance 
costs testify about a low level of insurance development.  
In developed  countries,  insurance  sector holds  the  second place by 
importance  at  financial  markets  and  impact  on  the  economic 
development,  immediately after banking. The  importance of  insurance 
stems  from  the  size of  insurance  companiesʹ  capital and  the  jobs  they 
perform  as  institutional  investors.  In  order  to  meet  conditions  for 





least  to  bring  closer  insurance  sector  in  our  country  to  the  level  of 
development of world insurance. Continuation of the article leads to the 
conclusion  that  consistent  implementation  of  legislation  and 
strengthening  supervision  function  is  crucial  for  the  development  of 
financial  market,  as  well  as  the  insurance  sector.  Accordingly,  we 
should proceed harmonization of our legislation with precisely defined 
responsibilities  in  the  field  of  insurance  supervision  by  European 
standards. 








101,658  милиона  америчких  долара,  од  чега  на  Сјеверну Америку 
одлази 30,46%, а на земље Европе 39,44%.1 Кад се посматрају поједи‐








друштва,    поред  своје  основне функције  обезбјеђивања  економске 
заштите осигураницима усљед настанка осигураног  случаја,  у раз‐
вијеним  тржишним  привредама  знатно  доприносе  стабилности 
привредних и друштвених токова у цјелини. 
                                                            























зора  у  осигурању  треба  бити развој  осигурања,  заштита  тржишта 
осигураника,  те  стабилност  финансијског  и  економског  система. 








и  спроведене  институционалне  реформе  у  осигурању  Републике 
Српске.  Затим  ћемо  размотрити  надзор  у  осигурању  на  нивоу 














Закона  о  друштвима  за  осигурање  (Службени  гласник  Републике 
Српске, 17/2005, измјене 01/06, 64/06) и успостављањем институција 
какве  су  Агенција  за  осигурање  Републике  Српске,  Омбудсман  у 
осигурању и Заштитни фонд Републике Српске. Без дубље анализе 
могло би се рећи да је област осигурања уређена и да функциони‐






























но  једанаест  осигуравајућих  друштава  из  РС  и  девет  филијала  из 
Федерације БиХ које послују у РС. Сва регистрована осигуравајућа 
друштва  баве  се  неживотним  осигурањима,  са  веома  различитом 
оспособљеношћу    да  пруже  квалитетну  економску  заштиту  за 
основна  три  вида  осигурања  за  која  су  регистрована  (саобраћај, 
имовина и лица). Изузетак је „Граве осигурање“ које се бави искљу‐
чиво  осигурањем живота.  Углавном  се  сви  такмиче  у  привлачењу 
што већег броја осигураника у аутоодговорности. У тој утакмици не 
бирају  се  средства,  па  су  попусти,  као  основни  вид  конкурентске 
борбе  на  тржишту  осигурања,  који  се  одобравају  осигураницима 
све виши. Такође, осигуравајућа друштва у државном власништву у 
послијератном периоду су имала потпуни монопол, тако да је одсу‐
ством  конкуренције,  смањена  мотивација  за  иновативност  и  огра‐
ничен развој  сектора осигурања. Није много боља ситуација ни на 
тржишту имовинских осигурања, гдје се на објављене јавне конкур‐
се  редовно  пријављују  сва  осигуравајућа  друштва,  истичући  као 
основну предност ниску премију. Понекад је премија толико ниска 
да се сваки упућени познавалац прилика из области осигурања мо‐



















ставља  осигурање  власника  моторних  возила  од  одговорности  за 
штету причињену трећим лицима од аутоодговорности, које у по‐
сљедњих неколико година обухвата у просјеку око 70% бруто пре‐







одштетна  захтјева  на  дан  31.12.2009,  укупно  износи  13.969  одштет‐
них захтјева. Кад се овај податак упореди са истим периодом прет‐
ходне  године,  уочава  се  повећање  броја  пријављених  штета  за 
5,23%. Стопа  ефикасности у рјешавању одштетних  захтјева износи 
69,95%, док је стопа ефикасности у исплати истих 87,34%.8 


























односи и из ње  се исплаћују  одштете и  уговорене осигуране  суме 
осигураницима. Фонд за превентиву и техничка премија заједно чи‐


















2006.  17.817.531  7.620.157  42,77% 
2007.  20.719.041  9.568.188  46,18% 
2008.  18.232.458  7.214.131  39,58% 
2009.  18.351.942  6.552.806  35,71% 
БРЧКО ГАС осигурање 
2006.  5.441.675  953.417  17,52% 
2007.  5.929.765  1.248.224  21,05% 
ДРИНА осигурање 
2006.  10.783.941  4.748.109  44,03% 
2007.  11.850.756  4.689.505  39,57% 
2008.  12.449.149  4.491.869  36,08% 
2009.  11.878.368  4.901.010  41,26% 
                                                            
12  Авдаловић,  С.;  Ћосић,  Ђ.;  Авдаловић,  В.Основе  осигурања  са  управљењем 
ризиком. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2010, ‐
стр. 40. 










2006.  17.665.950  9.507.385  53,82% 
2007.  19.281.956  10.989.448  56,99% 
2008.  20.993.953  10.938.556  52,10% 






2006.  7.353.336  4.203.898  57,17% 
2007.  6.893.447  3.303.937  47,93% 
2008.  7.898.259  5.636.585  71,36% 
2009.  7.296.199  5.497.187  75,34% 
МИКРОФИН осигурање 
2008.  816.976  425.963  52,13% 
2009.  1.125.885  741.739  65,88% 
ТРИГЛАВ КРАЈИНА ‐ КОПАОНИК осигурање 
2007.  7.312.137  3.773.625  51,61% 
2008.  9.644.604  3.975.939  41,22% 
2009.  8.779.291  5.257.913  59,89% 
НЕШКОВИЋ осигурање 
2006.  10.591.834  2.566.013  24,23% 
2007.  11.964.268  2.597.003  21,71% 
2008.  12.916.734  2.595.759  20,10% 
2009.  12.685.145  3.043.666  23,99% 
ЈАХОРИНА осигурање 
2006.  15.308.083  6.041.940  39,47% 
2007.  16.355.251  5.869.495  35,89% 
2008.  17.788.745  7.497.580  41,14% 













Наиме,  док  год  се  осигуравајућа  друштва  буду  могла  комотно 
понашати у захватању техничке премије и неконтролисаном расту 
трошкова  преузимања  осигурања  (режијски  додатак)  постојаће  и 














рање  Републике  Српске,  што  даје  за  право  осигуравајућим  дру‐
штвима да се и даље не придржавају усвојене законске регулативе. 
Нелојална  конкуренција  на  тржишту  осигурања  проузрокована  је 
недостатком адекватног надзора у осигурању, што се дефинитивно 









друштава  су  кренули  у  дјелатност  осигурања  с  циљем  да  се 
што  брже  обогате  на  рачун  осигураника,  девалвирајући  ин‐
ституцију осигурања у цјелини. 


















5.  Корумпираност  појединих  државних  органа.  Записници  и 
разне потврде о насталим штетама могли су се купити, судије 
су под притиском адвоката пресуђивале нереално високе на‐





Институционалне  реформе  у  области  осигурања  Републике 
Српске спроведене су, како  је већ речено, усвајањем Закона о дру‐
штвима за осигурање 2005, Измјенама закона из 2006 године, као и 
доношењем  низа  подзаконских  аката.14  Овим  законом  основана  је 
Агенција за осигурање Републике Српске као непрофитна институ‐
ција  РС  која  за  свој  рад  одговара Народној  скупштини Републике 














осигурање  РС  односе  се  искључиво  на  Републику Српску,  а  не  на 









цеговини  има  утврђивање  приоритета  за  досљедно  спровођење 





























 Осигурање  јединствене  примјене  закона  о  осигурању између 












ног  одбора  своде  се  на  предлагање  закона  и  других  подзаконских 
аката који се доносе на нивоу Босне и Херцеговине. Надаље, Управ‐
ни  одбор  даје  сагласност  на  нацрте  односно  приједлоге  закона  и 
других аката које предложи један или оба ентитета, и то:18 
 Подношење  приједлога  закона  ентитетским министарствима 
за примјену  законодавства  Европске  уније,  или  смјерница  за 
усклађивање ентитетских законодавстава. 
 Подношење  ентитетским  министарствима  финансија  прије‐










 Давање  сагласности  за  измјене  и  допуне  ентитетског  законо‐




ња  надзорних  овлашћења,  свака  од  ентитетских  агенција  за 
надзор треба да рјешење тражи путем Агенције за осигурање 
у БиХ, износећи природу спора или проблема.  










горућег проблема. Агенција  за  осигурање  у  Босни и Херцеговини 
мора да осигура да наше законодавство у области осигурања буде 




институција  БиХ  институцијама  из  области  осигурања  Европске 

































4.  Развој  свијести о  користима и ризицима који  су повезани  са 
различитим  врстама  неживотног  и  животног  осигурања  и 
осталим улагањима у Републику Српску, као и пружање одго‐
варајућих информација и савјета; 
5.  Савјетовање  и  заштита  потрошача  у  складу  са  природом 
укључених  ризика  и  степеном  искуства  и  стручношћу  пред‐
метног потрошача; 
6.  Спречавање  финансијског  криминала  и  финансијских  махи‐
нација, било забраном обављања послова осигурања који су у 
супротности  са  законом  или  забрањивањем  послова  у  оном 











гурања,  као  и  да  привремено  или  трајно  повуче  одобрење  за  све 
или неке врсте осигурања којима с бави то друштво. Имајући у ви‐
ду ситуацију у сектору осигурања Републике Српске,  јасно  је да се 









менског рока исправи било који  акт или поступање које  је  у 
супротности са законским одредбама; 
 Нареди друштву  за  осигурање да  обустави  спровођење било 
које опште или посебне праксе, ако је та пракса у супротности 
са одредбама закона; 
 Због  користи  осигураника  даје  наређења  у  погледу  улагања 
одржавања и располагања средствима за осигурање; 
 Доноси правилнике и упутства, организује или одобрава кур‐
















наредбе  друштвима  за  осигурање  у  вези  са  пласманом  средстава 
осигурања која се односе на дјелатности дугорочног животног оси‐
гурања. То се посебно односи на забране пласмана средстава осигу‐
рања  одређене  врсте  у  току  одређеног  временског  периода,  ако  је 
неопходно  да  се  интереси  уговарача  осигурања  одмах  заштите  од 
непосредне штете.  
У  вези  са  било  којом  имовином  неког  друштва  за  осигурање 
Агенција за осигурање Републике Српске има овлашћења да спри‐
јечи располагање, оптерећење или одређене начине коришћења те 
имовине,  а  у циљу адекватног  вршења надзора у  сектору осигура‐
ња. Имовина која подлијеже овим наредбама не може бити ставље‐
на под  хипотеку или по било ком другом основу  оптерећена ило 









рање  може  бити  само    банка  основана  у  Републици  Српској  или 
друга  слична  институција  коју  овласти  Агенција.  Током  цијелог 
времена важења наредбе, друштво за осигурање има право да про‐
да,  комерцијално  искориштава  и  поново  улаже  вриједност  тих 
средстава, уколико то старатељ одобри. 








































љени  у  будућности, Агенција може  да постави  стручно  лице  да  у 
име Агенције изврши преглед организације за осигурање, те да ис‐























штава  за  осигурање  јесте  привући  што  већи  број  осигураника  у 




понудити  било  какву  сигурност.  Посљедње  двије  године  учешће 
осигурања од аутоодговорности у укупној премији се незнатно сма‐








ступио  на  снагу,  те  имајући  у  виду  да  је  постављен  је  на  добрим 








тржишта  осигураника,  те  стабилност  финансијског  и  економског 
система.  У  свим  подручјима  гдје  је  спровођење  одређених  норми 
препуштено  појединцима  и  без  јасног  надзорног  механизма,  као 
посљедица ће се  јавити мноштво негативних појава. На овим про‐
сторима  је  прије  распада  СФРЈ  већ  постојао  уређен  систем  инду‐






ганизације  за  осигурање. Даљи напредак  земље,  а  да  не  говоримо 
улазак у европске интеграције, условљен је координацијом закона о 
осигурању у оба ентитета, изградњом јединственог тржишта осигу‐
рања  у  Босни  и  Херцеговини  и  адекватном  функцијом  надзора  у 
осигурању  сходно  законодавству  у  области  осигурања  Европске 
уније. 
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